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u siro e undo u rpo el qu nos o n los cJ, mÓ!J I que nos deoueloe. 
m6,\ o 111 nos. el e ;p 'JO !J 1, ' relmlos... le mi!flo u rpo es el que fu lan ctJro a arci o. 
pero qu de.l(! ;P m a mu has p rsorws. I qu nlri lec !J ensombrece a ca i lodos. 
uOfldo llego l/IIom nlo. uaflcJ, I flefll qu admilir. que esl oieJo er qu nos deoueloe 
I speJo Ilen /1 la ion s lerribl, fIIenl slre ha '. aUflqu incomprensibles. 
con lo qu 1, !fIim!J 110 ocepla. CZJno no admile qu es esa milla 
CPaul CVak 'Y 
Introducción 
E a' n ione lab mel ion o~ re el uerpo, la alud la enfermedad han 
ido una rreo ul a ió n hi tó ri a, vita l on [an[ pa ra el se r humano. De de la 
antigLi edad la medi ina e on ideraba, jun to c n la fil ona y la retórica, una alta 
formn d la ultura y o up< bn un Iuba r ~ ri vil giado en el de arrollo del pen amiento 
y lo ' di cur 'o . I El do mini ) el nber m ' di o e relac ionaban dir ctamente on la 
'2 I fn 01r6\; p 616br6'; ... 
El Ex ' e l,ior (ue funJ aJ o en 19 17 por 1 ~fae l Iducín. Pronro \e (Invirtió, jUlllo on El niver ~¡ I , 
en uno d~ los dia rio, Ill :í, illlpOrL,lI1leS de ~ léx ico, eje lll lo Jel peri )Ji 1110 moderno, con "(uerte 
in fl uen ia ameri ana .. . " I len r)' LepiLlm, 11i.lIOTl I del PCTlodlS7no I exicw1IJ , (Trad. Manuel Romcro 
dc Terrcro~) Encuadern,ldo por I ~ Hcmerolcc~ 'a i ()n~ I , , . . 
2 ' ( 111 ) bC C<Hi ,¡ dc la Fund :lción Ford , dns c ur 'os de la E' pec i::¡ li ::Jc ió n de l Prog r am~ 
Inlerdi ,c iplinnrio de ESllIdim de la luje r de I olegio de Méx i o: HiscoTla dc 1m mujeres en 
lexl 'o 1995)' ; ,ICI1)(), :,alud)' ~ex/l(/¡'dtld (1996) , ~ cargo dc la pro(c oras Ju li a Tuñ6n e Irma 
' au edn rc '¡ ectÍ\':J mcnlc, di~nln origen al ~ lha 'o ¡UC aquí 'c ¡ reSCllla . La il1\'csriga ión dc 
ar hi\'o <c 11 ' \'ó ¡¡ ' abo en la HClllcrOleca NaC Iona l. 
Mi he l Fllll ca ull, " Hi,lllT ia de la scxua lidad. La inqui eru d de í", Tomo 3, Ed. ig ll> J, 
~ I éxico, 199 _. p. -l . 
alvación, e d ci r, e ran I puente mr la alud y la e n~ ' rmedad, entre la vid a y 
la muerte, po r e o a qui ne- lo po cían e le recono ía un a po ' i -ión eS I e ia l 
d ntro de l e paci públi o. 
En palabra de Fou ault, la medi ina: 
"Debía wmbién, bajo la f01ma de 1/.11 Q1'pus le sub r y I.e reglas, definir HlICl manera 
de vivir, un mo lo de relación mediwda - 0 11 uno mismo, ' 0 11 el ¡n'Opio cl/ erpo, ' ()n los 
alimenws, con la q¡igi lia el sw~7'ío , C011 lus diferences accivid ldes y c 11 ,1 medio amhieme. 
La medicina debía proponer, bajo la form 1 del régimen, una eS CHLCWra volunwrÍLl y 
racional de condH w" (FOILC{.ll ch , /992:95). 
Duram iglt)' la prá ti a médi ca ha onfigurado una regula ión 1'C¡., imen-
tación del cu rpo ordenada 'egCII1 va lora iones y norm a ' obre lo ano y aludable, 
lo insa no y enfermi zo y lo no ivo o adec uad pa ra la a lud e l bi ne ' tm corporal. 
om r fereme inmediato I cuerpo e una emidad on reta mate ri al,obj to 
directo de accione y di cur o qu bu ,can ontrolarlo de de diferente' p T pectiv '] '. 
Molde r y uj e ta r el cuerpo en fun i ' n d lo id a le propue ' tos de alud, bienestar, 
bell eza y abiduría han ido propó iro - d mucha ultura . La viv ncia y la oncep-
ruali zación del cuerpo ólo e pueden ente nde r, en to nce ' , en e l mar () de cada 
proce histó rico en parti ul a r. De d e te punto d vista, e l con epro de c uerpo 
es dinámi co y cambiante y e define de acuerdo on la ne e idade ' e l e ífi ca de 
cada momento hi tó rico egún la o ndi ione o bj e tiva ' y ubj e t iva ' prop ia ' 
de cada época . En la dcfini ión de ne e idade onfluyen múltiple ' fa cro re de 
ord n conómico, políti o, id ológ ico y cultura l l\u la in riben, a ' u vez, J emro 
de lo imere e / confli cto de la d iven:¡ fu erza ' o iale ' l\U ' ha en posibl ' 1<1 
convi encia en o ied< d. 
El cuerpo apa re e, en prim era in t8 n ia, omo un a realida I biológi a il ue rio-
nable y na tural, vulnerable a la enferm edad y a la muerte. () ob tante, "no hay 
cuerpo ' ino al int ri o r de una expe ri e ncia"4, lo u I ' ignifi a l\u c e l c uerpo ó lo 
adqu i r ignifica ión y entido n la medida en l\ue el uj ero e rela iona con igo 
mi m " i a i", en tan to uj ro y )bjeto a b vez d 'u propia xpe ri en ia orporal y 
ubjeti va, e r la ion a on otro uerpo ujeto -obj to p n ante ' y el tuanre ' dentro 
de rela ion ocial on trui la ' por 11 0 mi mo ' . El L1 erpo inm r o en 1<1 expe-
ri encia e ' objeto de repre enta i me, imboli zacione y de mCdtiple ' di ur 'os . 
4 c rglO Pé rc: ' on ó, " 1:1 indi vidu o, \ u cue rpo y la co munid ad ", ' n Rc vi ,w A ll ' ridad 'S, 
Afu) 1 O. Z, AM , MéxlLO, 1 1, p. 13 . 
H ay mu c h a reto ri ca e n to rn a l c ue rpo: po lít ica, eco n ómica , púb lica, 
p icoa n a líti ca, c i ntífi a y h a t a una re tó ri ca depo rti va. 5 Ba rthe eña la la 
xi ten ia d va rio c ue rp , I cu rpo biológico-ana tó mico, int rés de fisió logo , 
m ' dico y c ie ntífi o ; I c u rp tn lógico en e l c ual cobran impo rta nc ia lo 
t idiano , p r ej mplo, lo de l trabajo y la a li m ntac ió n ; e l cuerpo religioso 
q u e exp rim nta m un u rp agrado y e l cue rpo e té tico como creació n y 
repr e nta i n a rtí t ica.6 
El di c ur public ita rio ha e lab ra lo r pr entac io n s de lo "fe menino" y lo 
"ma ulino" a partir 1 la r la ió n u rJ - a lud , validada p r e l desarro llo de la 
c ienc ia médi a y 1 adel nt ni in crita n lo que e con ide ra "moderno" 
y en la c re i nte t nd n ia m r ia lizaci n de lo prod ucto méd icos en la 
prime ra mitad 1 1 igl XX .7 E q uizá en e ta c nturia cuando e l se r humano ha 
Ican za d un mayor c nc ie nc ia, p ro a 1 ve z a lie nac ió n de u c ue rpo; a l c rea r-
e la o ndi ione obje tiva para la ma ificació n de la merca ncía y de lo med io de 
comunicació n 1 id a l d bien ta r, a lud , higiene y be lleza logra n u máx ima 
xpre ió n y raci na liza i6 n. 
En es te en ayo e pre entan lo r ul tad de un trabajo obre la representac ión 
y ignifi cac ió n d lo u rp fe me nino y ma c ulin o e n me n aje pub li c ita ri o 
apare ido n e l periód i Ex e l io r, ntre 192 y 1990. 
En la r v i j ' n ini ia l e e n contró g ra n a nt idad de anunc io public ita rio 
de toda índ le y un a v id nte id e log izac ió n y igni ficac ió n d e lo cue rpo 
fe me nino y ma culí no; por e ta raz' n s c n ide r ' impo rtant hace r un eguimiento 
d lo d i c ur o ri to y v i ua le , la r p r ntacio n e y s ignifi cac io ne o bre 
lo c ue rpo f me nin o y m a ulino y u fun c í n n lo que e re fi re a la a lud 
y c uidado d I uerp . 
6 I en Olre¡¡ pelebre~ ... 
5 rrhur y Ma riloui e Kro ker, B d Di e " [. The e on the d isappearing body in the hyper-mode rn 
condition , 199'. (referen cia incomple ta) 
6 Ro la nd Barrhes, "El c uerpo de nue o ", en Di álogos , 01. 21 o. 3 (123) 
1 5. pp. -7. 
7 Esta tenden ia e evidente e n e l pe riód i o Ex e l ior entre 192 y 195 . 
LMEX , México, 
En pri ncipio la revisic n abar los años 192 , 1 25 y 19 ,de a hf en adelante e tOmaron perf do 
de 10 año. l or la magnitud de l periodo estudiado y de la fuente e opt6 po r ana li : a r lamente 
e l mes de mayo de l comien:o de ada dt ada. Teniendo en c uenta la impo rta n ia que ti ene la 
ce l brac i6n de l dfa de la madre en México, "e e peraba encontrar un mayor número de anuncio 
d irigid s a la muje r y a la famili a. l director de l Excel iL r, se dehe e ta ce lebrac ió n . 
·11 
- J 
El análisi e c ntró e n la pub li idad de lo p rod ucto ~L1e busca n p revenir 
y/o cura r la enfe rmedade ca rac te ri zada c mo "propia" d la mujere () "propias" 
de lo h mbre e n func ió n de la "na tura lizac ió n" de l c ue r¡ o. e de a rta ro n los 
produ to d b 11 za, excepto u ndo un d te rminado produ to cumpli ra la doble 
funció n de pr rva r ' a lud y be ll za a l mi m ti mpo. 
Lo obje tiv pr pue to fueron I s iguient s: a) E table r pro e o de a mbio 
y perman ncia en lo d i cur o n to rno a l cue rp ~ menin ye l ue rpo ma c ulino 
re la ionado con e l cuidado de l uerpo, la higien , la salud y la en~ rmedad . b) T ipifi ar 
lo di cur os sobre el uerpo ~ me nino, I ue rpo ma ulino, la ' a lud y la e n~ rmedad 
y c) la i(jca r la into mat logía y la en~ rmedade a ignada a mujere y h mbr 
gún la valorac ione c n p io n e d gé nero pre nte n e tos di ' cur o ' . 
La informa ió n q ue brinda la publicidad obre la va l r ione y repre c n tac io ne 
de lo ma 'culino y I fem nino r la tiva par ia l; la pr pagand a e ap na una ue 
la tanta forma de repre entar y imbo liza r la realidad. El di ur o I ubli itari s 
elabora con la intención bá ica de com rc ializa r y v nder un p rodu to e impo ner 
pa uta d con umo n la poblac i n . Todo lo anuncio eleccio nados promocio nan 
pr duct importado, de Estad Unid la gran mayoría y de algun paí uropeo 
(Francia).9 Lo men aje, elaborad n E tado Unido y c pi ado y d ifundid os en 
América Latina, hacen part d la "ho m ge ne izació n" de valo re y necesidade c ultu -
ra le . Elmen aje e prod ucido p r y pa ra lo ectore a lto y medi o o n t itu iuo ' por 
la per o na que aben leer, que pueden o mprar e l pe riód iCO y c.¡u aco t umbran a 
informar e a t ravé de e te med i , ya ea por filiaci ' n polít i ) p r os tumbr 
Salud y enfermedad 
A mcdida q ue la o iedad ccula ri za e paran lo con epto de enferm uad, 
p cado y c rim en. En la oc iedad trad i i na le prem dernas la a u 'a dc la enfer-
m dade e bu caba n la o ri ntaci ' n d I mpo rtamicn to le I indi vidu) ' ha ia I 
bien o e l mal, e de ir n u ondu ta mo ra l. La o i dad en tran ic ió n h ac i '~ la 
modern idad ini ian un pro e o d ra iona li zació n q u t iend a epa rar la re ligió n, la 
le o cien ia jurídica y la med i ina; I r o n iguiente, e da un a mayor c pe iali zació n 
pro fe i nalizaci ' n de I abere y podere c rre pond iente a e ta rama. 
9 E te h cho conslilllye en un ga ncho publi itario. Prom( ionar un prod ucto aJnl: ri c<l no, (r<l nc 1, 
() alemán, le da más cred ihilidad y opción d v nra. 
La para i ' n ntr n~ - rm edad, I y p cad generó q ue el concepto de en fe r-
m dad q ued a ra t r ha m n t vin ul ad a l campo de la c ienc ia y la med ic ina 
mou rn a y qu m r ra a l c mp le la ne utra lidad va lora t iva; la n fe rmedad empezó 
a o n id ra r e o m un ~ nó meno bi l ' gi O cuya cau a e explican en e l o rden de 
lo h na tura l . E ta n I c i ' n d nfe rm da l e ba tante po lémica po rq ue 
d o n fa to r ' d o rd n p i o o ¡a l y d ife r nc ia afección de en~ rm dad , lo c ua l 
ha ido mu y u 
de mane ra c ió n a la pr imera 
d i o t mía rem it U nu vo la e ra ió n ue rpo- men te la cual e c ind e a l ujeto en 
n t iu ad l io l ' g i a y nt id ad ia l in ta I r la in te rre lac ió n e mre un a yotra. 
La ui oton1ía mr a {¡ ión y n ~ rmedad ya no t ien emido porq ue de conoce 
e l pap I hi tó rico o ia l la med i ina 11 p r I tam u inc idencia nada ne ut ra l a l 
reemplazar y a umir en gran m uida la fu n ió n moralizadora y normativa de la r ligió n. 
H( y n día p ió n má in tegra l br la a lud y la en fe rm edad 
o mo nflu nc i '~ de fa tor bio lógico, p i o lógico y c ia le. 11 Como con truc-
io ne c ul tu ra le la en~ rmedad yel ue rp) e in c ri ben en l ord n im bó lico de la 
repre m a io n , n I I nouaj la re lació n entre igni fi an te y igni ficado. 
C iencia, técnica y modernidad 
En la dé ad a ti 192 13 había una inc ip ie nte y e ca "a o m rc ia li: ac ió n de 
me r a n ía . in mbargo, e d tacaba la publicidad de pro :lucro méd i O de d iversa 
índole q ue preve nían uraban do lenc ia o n ide rada como propias de la muj e re 
66 I n O l rt\~ p t\ l t\b rt\~ ... 
10 Exi, t.: "una pm lcllín l! n la fil m,l lÚl médica qU l! lhc.: que la enfermedad e, un cnnCl! pw l! \'a lua tivn 
que .:s pll r ent e rn prác t ico y , n ' ia l; la a fecci ón , por l! 1 contra ri n, e, un término neutra l qUl! ha e 
rekrenc ia a tina pe rturhac ilÍn en un orga ni , m\ o . m,í~ t¿c ni ame nte , a a lgun a defic ien c ia 
(uncinnnl a típ ica". BrY,lI1 Turn ' 1', El cllerp() 'j [,1 SOCiedad, F E, Méx ico, 19 9 , p. 249. 
I1 Ibíd , p. 27 1. 
12 La rg¡lIl izac illl1 tu ndia l de 1.1 Sa lud , .: insc rihe en e,la conc,:pCllÍn deja n lo de ladol' l cn foquc 
hin logic ista quc ha bía carac teri:adll la , cnncepc in ne' de ,a lud . La M In defin e 0 111 0 " un 
estadn de Clll11plcLn biene tnr (b icn, men w l \' 'llc ia l v nll ~o l amente cOll1o la ausen ia de afec ionc, 
' e nfermednd.:s". Esta dcfini ilÍn ta mbié n hn ' idollbjeto de po lémi n - y cu stiona micl1llb . itndo 
po r Raúl Roja, :llri ann,.: n ' <l /nrt/llSl ll())' enJ~nnl?tlt/d, ' n lecc llÍn It, lin, uni ver, ira rio' , Edi lllrl a l 
PI":,, y " Idé" t-téx ico , 198', p. _ 14 . 
11 Tilmbién s.: re \·i,lÍ .:1 a lill 19 1 ' , r,:c lé n ¡"I é :-' Ico aca haba d .: ,a lir d e la Re \'n luc llÍn d e 19 17 . 
Los an un ' ios publicita rios .:n e,a época nn pr:íc tica lllc ll[e lIl ':x " tent.:, , no s.: .: ncont rlÍ ningún 
a nuncio dingidll n las mujcr.:s . 
y propia ' de los ho mbre o las do lencia y en~ rm,elhdes en ge ne ra l. o e ra extra 1'10 
encontra r la pro moc ió n de un medi ca me n to qu e serv ía ~ a ra Lll' a r mú ltiples 
enfe rm dade , de de la d pre ión ha ta problema ~ d hígado rifi o nC'. 
De 1925 a 19 e produj un ambio su ' tan ia l ' n la ome rc ia li za ió n de lo ' 
prod uc to ; ya a omienzos d la década de l 30 pro life raban producto · m ~dicos d 
con umo qu e bu ' ca ba n ampliar at i ~ e r la n id ades en e l ontexto de un 
mercad capita li ta Il'lá d ive r ifi ado. i bi n lo m nsaj iban :liri idos a ho mbr " 
muj e res y a l gru po fam ilia r, l· gran mayoría enfocaba a la muj e re ', como po tenc ia le ' 
con umido ras po r e r la re po n able de l cuid ado bie ne ta l' de la fam il ia. Entre 
1920 194 muc ho de I produ cto m ' d ico promocionado dife ren iaban a sus 
r cepto re po r exo : " ólo a l h mbre me dirijo", O "Av iso a tod as la ' damas" . 
A partir de 1930 e co nfiguró un a t nd e nc ia con o li dad ¡:¡ e n 1950: e l c re i-
mien to y multipli ac ió n d I me rcado y la mas ifi cació n de la pub li id ad y los 
produ cto . La me rca ncía e fu ro n es pe ia liza nd o d e ac ue rd o co n la ni ayor 
divi ión de l trabajo, la mayor e pec ia li zac ió n de i nc ia o m o la medic in a , la 
química y la fa rmaco logía y la c r ac ió n ma iva de industri a a li me n t ic ias , de 
producto de be lleza, e lectrodo mé rico yo tra nece idade unt uarias. En 1950 
apa rec ie ron mu c h o a nun c io p ub li c it a ri os q ue oc up a n pág in a e nte ra de l 
p riód ico . Lo prod ucto méd icos empezaron a e pec ia li za r e pa ra 8da p8rte u 
ó rgano d I cue rpo y también e dife renciaron me no po r exo. 
un ca ante, a mo e pu de ver a pa rtir de lo a ño 60, e l ue rpo había sido 
objeto de tan tos d i cur os y práct i as, qu izá rampo o 'e había encontrado o mo hoy 
n el centro de toda la mirada y in embargo, e ha e re fe ren ia en la a tua lidad ::l 
un cue rpo au ente, a un cue rp qu e ya n , a un c u rp qu e ha J ejado de 'x ist ir, a 
un "cue rp ob a leto" q ue vive en la d ua li dad de la "hi pe r fun io na li J aJ y e l u ltra 
de ec ho"." Brya n Turn r exp li a qu e I ue rpo p re e nta a mo un p ro blema 
e encia l pa ra la teoría c ia l con te mporá nea l a r lo igu i nte I ro e o : 
l. El femini mo q ue re urgió en I a lí 60 c ue t io nó la prem i ' a J e t rm in ista, 
pa ra la muj re , de la b io logía o mo un de tin o y e ntó la ba e pa ra 
elab ra r lo d i ur o qu e J e mo n ta rían la re la ió n d i o ró mi a d ' 18 muje r 
c mo na tura leza y e l ho mbr c mo cultura. 1í 
14 Anhur \' Mari loui ,e Kroker, p, ' il , p, 3. 
15 De e;re periodo dma la (amo\,l (rase de imone de Beauvoir: "La mUjer no nace, ,e hace" (1949), 
2. La av lancha d lo me rcado ma i o de con umido re y e l pape l que juegan 
lo m d io ma iv d o munica ió n , p r med io de la publi c idad, hacen 
d I u rp I j prin ipa l n rorn a l cua l giran roda la expecta tiva de 
fen y d ma nd , de ir, e l c uerpo desea m y de eado convenido en 
me rca n ía- ~ riche ; e l u rpo ~ m nino, como objero-mercancía, e conve nido 
n un h t i h xual. 1b 
3. El a Ira I van d la ien ia y la t ' nica c rea nueva ig ni fi c~c i nes 
. La ' n i n y vivencia o n re pecro a l dolo r, la 
v J z an n func ió n d la Glte rna riva ho exi -
tem ,a í o mo, la [ la ujero o n u pro pio cu rpo. H elman, 17 e 
rene r a la indu rria d I ue rpo, a I rra nspla m e e implam e de ó rga no 
anifi ia le ya la po ibilidad d rea r cue rpo con la pa rte de o tro c ue rpo, 
la capacidad de la t no l gía méd ica pa ra di pon r d cua lqu ie r pan e u 
ó rga no I I u r¡ hum a n , a ra a lva r, c ura r, o m j [a r la ca lidad de vida . 
4 . La c ula ri zació n de la i dad y el I ue rpo . La re tricci ne a l de o y la 
xu a lidad impo nían un rie de n rma al cue rpo. La mayor li be rtad de la 
cua l g zan h y 1 ind ividu da pa a l c numo y la comerc ia lizac ión . 
5. La c ri i d la m de rnidad ha producido una mirada obre e l cuerpo como 
1 reo upa ió n d la c i n ia ocia les porqu la upe r iv ncia d la e pecie 
hum ana tá mpr m tid a p r e l agora miem o de los recur o e ne rgé tico ' 
no r nov ble y la de truc ió n a e le rada de l medio ambiem c, o nsec uenc ia 
de la exploració n in lím it d I co i t ma . 
Entre 19 195 e n lo a nun io pub li ita ri o e l di c ur o diri id a l con u-
mido r r o te n ia l e ontexru a li:aba n lo iguie m con pro: "vida mode rn a" , 
"proc d imi e n ro mod rn o ", "muj r m de rn a", " hi gie n e f m nin a mod e rn a", 
" ie míficam m ", " va n e de la qu(mi a la farmac I gia", "té ni a e pecia lizada", 
"e pec ia li ta ", "médi a me m e" , " a lud e b 11 za" , " a lu l o mo fe lic idad d I hoga r", 
" a lud, b ene ta l' y be ll za" e "hi ÍLne". 
. , I ' 11 L I rolO p elt'1hl't'I>I ... 
16 "En una so iedad dc dominac ió n masc ulina. e l o bje ro COmLII1 (e l uerrn de la mujer) del temor 
común (casrm i6n) del gruro dominante (lo hombres) <e cOI1\'ierte en un fctic he generali:adll". 
,ad Homll'il : )' Mi hael !\;1Ufman , ", exu<1 li lad ma, ulina: Hacia una teo ría de li~ e raci 1n" , en 
Mi ' hae l Kaufman, (co mr.). 1-101111 res, /l/lIcer, /loJer y c<lmb/o, ' o lccció n Teoría, ' a nto Domingo, 
' l l' F, 19 9. 1. ' 7. 
17 ' ec il He lman, "Dr. Frankenst ' in and lhe indu<rrml bodl·. Refle liom on '~pa rc part' , urgen ". 
rcl'eren in in o mpleta) 
E ' ta te rmino lo ía e refue rza de ' de la d ' cad a de 196 c ua nd o 'e c mpien a 
hablar de "nuevo ' i' tema e f tivo y porenre " , "uacamie n tos ie nríficos", "novedoso 
método termo-e l ' uico", "método má efectivo moderno del mundo", "técni a 
ambulato ri a", "n tamie n to fra ncé BI - EL LA R" e t éte ra. En los afio 6 70 
el u o de I té rmino "tratamien to"," i ' tema" y" método" ra muy fre uente pa ra 
va lidar I caráct r c ie nr ífi o de los produ cto pro moc io nado ' y d 'H segurid ad y 
confianza a lo o n ' umido re . Pa ra re forza ,: 8un 111 <" su credil: ilidad , se decb de l 
per a nal qu atendí8 a l li nte que e tab8 a ltamente ca li fi ado, e ran "do ro res", 
"en fe rme ra ", "e pecia li ca ", "ope ra ri a " o "in ' tru to ras ex pertas" t il:Ul adas en 
Eu ropa o en E tado nido y re pa ld8da ' por e l pre ' tigio de líniccl ' e in ' t iru tos 
e p c ia li zado ,eq uipado, a ' u \ ez, o n lo m jore ' má ' mod rno ' ¡lparaw ' e 
in uum n to re ié n tra ído d Europa y o rtea mé ri Ll. 
El o tro tipo de a rgumentac ió n ape laba a I ropiedad ' y ve n taja " pe ífi a ' de l 
prod ucto re lac io nada con su pr pa rac ión, ingr d iente rc ' ulrado : "ingrediente 
pu ro ", "no con t ie ne na rcóti o ' ni d roga ", " e yud a a la naturaleza", "no p rjudi ~l a l 
o rgani mo", "no hay pe li ro de le ió n pa ra lo tej ido má d ' Ii ado de l ue rpo", 
"acció n germic ida", "de odora nte", "no afec ta e l corazón", o ventaja ' d I ofe re nte: 
"experi cn ia pr bada" p r má de 20, 3 o má d 50 años 8 uda ndo . ~ "m ile de 
muj e res" fectu ando " innumerable curac io ne ". 
Lo men aje dirigido a lo ho mbre e nfat iza ban en que e t r::ttaba de" líni el 
de éx ito de má pr t igil ", " línica méd i a eu rt pea ", "produ ro ' de a l 'o lu ta 
confia n:a", "preparad i Il[ífica me nte" y médi o e p ia li ta ' ·~ I mane ' o fran e e ' ; 
ad má d tacaban la expe rie n ia y la prop iecl acl e ' urativa de lo produ roS. IH 
En 194 empeza ro n a C!'1a la r e no ' lo 18 cua li dad curativa de lo ' pro lu -
ro, ino u ven taja en té rmino de eguridad, rapidez, e o no mía y t iempo. En 1960 
hubo un a e p c ie de gue rra d proelu ro centrada en la limina ió n de "fuerzo ' , 
incom didade pérd ida el t i m po d I c n umido r. Por ejempl o, ' C podía logra r ,1 
o bjetivo propue ro in d i ta , gimna ia o ej r i io , apa rato, píl do ra ' o d roga y 
o n la mayor efica ia y eg urid ad. E e es I lema 1 0 1' x e l n ia de l ap ita li sn1o: 
logra r lo ' mayore ben fi c io, o n lo menore co LO , e n e l menor t ie mpo po ' ihl e 
y on e l mínimo e fu rzo. 
La publi c idad in i tía ta mbi ' n en la a u enc ia de ri go ' y pe li gro ' (ere ro 
e und ario ) de lo ' produ ro prt mo i )!lado ', o mo i Ir ve r 'o de l a f::í n desm ,diJo 
La mayoría de medicamc lllm era prodUCida en b .tadO'! IlIdm. 
por uid ar la alud, pre enir la nfe rm J ad y e tar al día con la ex igencia de 
bien tar, alud , higi n y b Il eza, fu ra I encu nno cara a ca ra con aquell o de lo 
ual huy: la nferm dad, la veje z y la mu rt 
El di ur ) uti li zado para onve n e r a lo con umidore ustentaba en I 
d arr )11 0 d la i n ia y la ré ni a, en part i ul ar de la ciencia médica, y en la 
va l o r '~ ión d lo qu e on ebía omo "m d rn o '. Ciencia y modernidad eran 
on epto y rea lidad que II gab n de E tado nido y Eu ropa. 
El di ur o y la prác ti a de la med i ina, alidado p r u ca rácter cienrífic 
upue ram nte neutra l, de mp fi aron un pape l fund amenta l n la oc iedade 
moderna. La m d i in a al anz' un pod r cnorm porq ue t raza ba la ' pauta, regu-
ICiba y reglame ntaba la alud y la n~ rmedad y defin ía lo parámetro de normalidad 
)' anorma li dad. E ' ta no io ne aba rca ban Ji~ r nt d im en ione de lo er 
humano; I definir I id al d la buena vid, in volucraba n va lor ,cre ncias, 
condu ta , ac titu le y om, ortamiento . 
egún to rite ri axiológi de norma li dad y anorm ali dad , la enfermedad 
y el male tar on on uen ia de un a vida de ord ena la e inmoral. Luego, lo 
individuo que no umplen la r glamenta ión y la regulación médica y ocialm nre 
pre rita ge neran de órd n ' y de ' via ione n el i t ma del orden ocial. 
Lo ava n s de la ien ia y la técnica e ran el req ui ito indi pen able de lo 
"moderno", I () lo lU e vendía era el último ad lanto en e to campo. En el contexto de 
lo mcn ' aj . , ub licitar io lo "moderno" tenía el arác ter d lo má nuevo y recient : 
el método ( i tema má- r volu ionario, I que uperó lo mét do anticuad y 
n adi ional , de Ci e r. E tar al día era e ta r a la moda, "e ta r in", no rezagar e del ri tmo 
a elcrado d , la ida moderna. En 193 apar ció c n timidez I di cu r o d lo "moderno", 
cn 195 ya era un < rgumenro fre unte, junt on el de la iencia la técnica . En lo 
60, 7 y t binomic ra fund am ntal, ara pe r uadir al con umidor. 
Ha ta fina lc ' de lo año xi ti r )!l do di cur o n apari enc ia contra-
dictorio : cien ia modernidad ava land ) la a ertu ra de lo m rcado y creencia , 
prcj ui i ) mi to en torno al ucrpo y la 'alu I fe menina ma' ulina. 
o I n (l l n~¡; p e lebre¡; ... 
19 " ... h! icka de se r 'moderno' dirigicndo la mirnda hac ia Ie) S anriguo, cambió con In crecn ia, in pirada 
10r la c ienci:1 modcrna, en e l rn)gre,() IIlfinil ll del conoc illllenro \' e l ava nce infinI to hac ia la 
Illejorín ,llc ial y morn!. .. rodavía somo' llnrClll1 uráncos de esa cla e de modernIdad cstética 4uC 
ar are i(í por 1 rill1cra \'e: a med ladl); del " gil) r :N1dO (X I '). Dc,de entonce' . la sClial distinti\'a 
dc i:ls o hr:l' que c uent an C0 Il1 11 mll,I.:rna, c' I () 'nue\'o ' , que 'cr,í ,urerado \' qucdará oh o le ro 
cuandl) apare:ca la novedad dcl es likl 'i1guienLc" , jürgcn Habermas, "La modernidad , un proycclO 
incomp lcl l)", cn Fosrcr. el. al. LI PosT11odcl1utlad. Ed . Kal ós, Barcc lona, 19 ' - o rp. 19·36. 
El inmen o poder y conuol que ejerce la ien ia médio a través de su defini -
cione de alud enfermedad, ha tenido im pli ac ione de 'H,-1 te r ax iológi o on 
eD ros d iferen ial y di crimin aro ri o ' pa ra determil ado ' gru po ' de pobla ión 
egún el sexo, la cla e y la etni a. Re pe to ·~ la mujere , por ejemplo, la medi ina ha 
jugado una fun ci ' n ta l de control y :lomina ión, qu n es exage rado afirmar, 0 1110 
hac n Ehr nrei h Engli h, qu e: 
"La PTin cipal concribu i n de la medicina a la id 'ologíCl sexisw /w si lo SIl 
defini i ' 11 de las 11111jeTes como peT Ollas enfe mw - ' /)()tencialm ence peligrosas /)(1]"(1 1I 
sa lud de los hombre-. " 20 
Turn e rl l ll a ma la a te n ió n o bre la co n ' e ue nc ias e impli cac io n ' 
discrimin to ri a de la m d i ina sobre la muje r- , n part i U"lr e n lo qu ' re pecta 
a la enferm edade ' de tran mi ión ex ual; en general, la medi ina con ' idera a las 
mUjer como débi le , neuró ticas y emocio nale y a todo lo r lac ionado con b 
reproducc ión fe me ni na como ca u a nt d ma lesta res y enfermedad '$ típicas () 
"narurale " de la mujer. 
E ro último e ev idente en la va lorac ione y on ep ione de lo ' men 'aje ' 
obre la nfermedad y obre I cuerpo femenino en lo que atai'ic a su relaci )n con la 
salud. e acuerdo c n la cr . ncia y los tereotipo de la época e tipifi can una 
erie de ín tomas y nfermedade a ociado ' con la fun ione reproducti va , b ex ua-
lidad, la ivi sión ex ual del trabajo y una se ri e de lug'u e comune "natur'l li za do ' ''. 
Por ejemplo, gran ca ntidad ue anun io ' , ue la primera mitau u ligio XX , ha ía 
refere nc ia a: la "uo lenc ia d I exo b 11 0", la " ' n(c rm cdade fc me nin a ", la 
"naturaleza débil ", la n¡; rm edade "na tura l d u exc ", a l "día qu e empieza 
la feminidad la muj r", la "p rrurba ion d la fun ión r guiar femenin a" y al 
"período crít ico", por citar lo referido a la mujere . 
ncia e tere tipo que hace n e o de la con epción nléui a J la muj res 
m xicana durante la gun da mitad d ligio XIX. n efecto, lo méui os Ji agno -
ticaba n a la muj re co mo "e nf rm a , m nt in ' a y t m I e ra m ' ntal " 22 
2 Barahara Ehn.: nrcI h y DeirJre Eng li ~ h , "0 01 'n 1<1' y lra' l() rIl O~. Políli :1., 'x ual J , la en(erJn ed:ld ". 
en Eh rcnre ich. R. y Eng li ~ h. !J. /3nIJas. comadrollas y enfmllcrm. /-{ lS[ona de lll.\ salladuras 'i ¡ ()lcl1cllls 
y traSWnlOs. Política sexual de la enfennedad. ' uaderllO'> Ina ·ahadO'>. o. l . Ed . 11 ,r;1' y II () ra~ . 
Bar clona, 19 , pp. 39- 6. 
21 Tu rne r, p. ' il . p. 267. 
2Z li va L(¡pcz, En[ennas. mentirosas y tem/Jeramenwles. La Wllcc/JclIín 1lléd'Ca del CIIcrpo [C1I1Cn1111i 
durante la segunda mILad del SIglo XIX en M éxlCII, ' m m dc E., llIdim de lcnClón P~ l co l óg i (;l A, 
' ., Ed . Plaza y Va ld ~ , México, 1 .E . 1 9 , p. 1 5. 
La medi ca lizac ió n de la preñ z y en genera l de la funci one reprod uctiva , a firmó en 
I médi o la con ep ió n d la muj r como "e te rna enfe rma" arrapadas en la 
lógica cícl ica y pr d rin au a q u I im pone u c ue rp -útero, u n at ura leza y u 
biol gía. gCm Lóp z, a l igu I qu en Europa, en México las muje re fueron la 
" baya ", e p ie de" neji to de in lia ", a l o nvertir e en objet de b e rvación 
y xp rimenta Io n , p c ialm nt n l ampo d la gin co - b tetricia. A í la mayoría 
U a uto! ia , la ual fu ron aut ri zada a meui ado de l iglo XIX, e pré!c ticaban 
e n lo u rpo d la muj r ,d bi lo a u fun i ne r productiva y po rque eran la 
muje r la qu li itaba n o n má fre u nc ia la a ten ión médica ho pitala ri a .21 
En uma, en la prim ra mitad de l iglo XX , lo m n aj publicita rio yel di cur o 
m ' di o d lo produ ro qu bu an prome ionar, onciben a la mujere con la mi ma 
lógica h r d ada del di ur o medi a liza do de l c ue rpo fem nino del iglo a nte rio r. 
La muje re o n e re débile ,d -p ndie nt ,pu -i1 á nim ," mora lmente frágile ", con 
"rasgo h i té ri o " y " m cida a la neglige n ia bi ológica propia de su sexo". 24 
Enfermedad y sangre "empobrecida" e "impura" 
En lo año 2 e l di c ur o obr la nfe rm dade e ra mo rbo am nt fatalista .25 
La e nferm dad acechaba y u on ecuencia p dían er irrepa rable i no e tom aban 
a tiempo lo corr ti vo n ce ario. La enf¡ n11edade eran fuente de te rrib le d lo re , 
tri teza , an a n io y aba timi ento. I odían ma logra r e l futuro rr iunfante de hombre 
y muje re jóv ne y vigoro o , un indi viduo débil y nfermo no e taba capacitado 
para rendir e n u trabajo ni pa ra c ump lir con la" o bligacion de -u hoga r: 
" .. . eI tmbojar irregularm me, falla le de a n o, suel1 o, di tracción y eje1'cicio 
c/ebiliwn los TÍ110nes y m l71rielle al indivic/uo en un es wdo c/e cansancio, aburrimiem o, 
c/e mal genio y medio enfenno. La d bilic/a 1 renal es d con ecuencias terribles y a veces 
fawle ,110 clebi ;ndose p r can to r ((mlm' el trawmient de e le mal. " (Excelsior, Ma yo 
14 c/e 192 ) 
72 I -n Olre¡; p elebre¡; ... 
_ 3 Ibíd. rp. 4 1· 42. 
Z4 Ihíd,pp. 11 5 · 13l. 
- L,l q ue ~e explica si lencmllS en CUCllla cl Cllll lCX lO hl, llÍri co y e l dcsa rro llo de la , ociedad mex i a na 
en los ¡¡ Iim _ . ape nas Icrmina In re \'o luc i,'m. sí," ... a pa rtir de 193 ,e da un reaj u le . O ia l, el 
bl<ldn mexicano lIe\' lÍ a ca bo a lgunas acc io nes a n ilari as c uyo efecto e apre ia n a l disponer 
de info rm3c i,ín csradísl i a" en Rcne Jiméne: rnela,," o ca mbio de la mo rta lidad en Mé. ICO 
( 1900· 19 l. en Hum herro tvllIlio: ,¡¡ reía (comp.) robla IOll y 'ocledad ell I\!exlco, Ed. Po rr lta, 
1\ léx ico, 1992, p. 4 . 
En 192 cr ía que la debi lidad, i8 falta de vigor (ueca eran produ (O de la 
falta de angre o la u - angr vi iada o aguada", U'angr ' empol re ida", "sangre débil o 
dal ada", ca rente de hi erro alóbu lo ' mjl ' . La muj eres en particular e ' taban 
afectadas d anemia, enfermedad típicamen te fe menina "que no es otra O'a que la 
ca rencia d angre" xp li c da po r la l11 en trua ión. L·:¡ anemi a podía o a ' ionar 
histeria, "afe ión que wmbién puede pro ed r del lltero"; 
"QUE PAUDA ! !Pobrecita!! e mira ti espejo )' se ve páli la L/He da miedo; las 
mejillas amo de cera , L LAB I 1 A RE, los ojos hundidos y con ojeras. 
o (iene únimo par 1 na la, no ciene gana de c mll!r ni le andCIT, wdo le nlolesw , S il ' 
brazos son flacos lO /0 su cuerpo langnid > e ... ! E ' L A EM IA !!" (E 'cdsior, 
Mayo 6 de /92 ) . 
La im bología de la -an re la 111 0 rraba omo la 'a ia de la ida. Por la ' arte ri as 
debía circular " angre e pe a y pu ra, sangr ri a en glóbu l r jo , 'angre aliente y 
vivificadora". Lo probl ma- en la angre a Li saban en lo hombr ' la pérd ida del 
vi or -exual y de la energía para rrabajar y vivir. Por tanto, era pre i o (Omar vigo ri -
zante , reconfortante ' , tóni co y depurativo que la fortalecieran y depuraran.l6 
De d 1925 de apa r cen lo anuncios que repr enraban 1-:1 enfermedad y la 
angre de de una pe r pe ti a ex tremadamente fara li W; si bi n la n~ rmedad 'eguía 
iendo amenaza pe li gr ya no relac ionaba con la mLl erte; " má , ya no -e 
hablaba de la angre en lo mi mo términos. Has ta lo ' af10 50 e 'eguía ha iendo 
referencia a la debi li dad , e l can ancio el nervios i 111 0, ca última enfermedad 
típi amente fem nin a. in mbargo , el Ll erpo femenino omo "na tural 'za" no 
pe rdiÓ 'u ca rá ter de ufrimienro, dolor y fa t·~ li d ad 1 a ta J 960, dé ada en la u<1 1 se 
videnció un ambio u tan ial en la manera de l' pre 'cnrar la n~ ' rl11 ed ad . 
E te cambio com nzó n 194 : la c n ~ rm dad ya no era el móvil del dis ur o 
brc droga y ' nfcrmedade ,.17 
En el mi mo af10 apare ier n lo primcro anuncio relac ionado on la vejez, la 
arru a y la ana ; en lo af'l o 6 ,7 y la prco Li pa ion e centrale cran la fo rm a 
de prevenir la ej z y la angu tia por on rva r 1" uerpo n línca", c logan típ ico de 
lo 60, o que "pone in" logan de lo ' 70. 
2 (} e_ muy c l ~ r(), aunque e~ has tante fac tihle , q ue la ,a ngr ' impura y vic iada , pi,ri' e l ca~ll d . l0' 
homhre , e' lé re la ionada ta lllh ién lln la en~ ' r llledade~ ve n ~ rca s. 
27 En la década de 1m 4 , la e ono mía Illex ica na pre .,ent ¡l un c re illl iento a c1erado y e l Estado 'c 
respon ahil iza de llleJo rm la., condicione. de vida de la po hlaci6 n. Por com iguient " en lre 194 y 
196 e registra un impo rtante de' em o de la Illon " lidild , ,, 1 ti empo o n un a ll m ' nto ti ·1 ri tmo 
de c re illliento po hlac iolla l. Rene jiménez rne la" p. ' it , p. 5. 
El c ue rp ya no r con cía co mo un c ue rp do lie nte y u ceptible de 
enfe rm d ade, in o mo un c ue rpo que debía h acer lo impo ible para prolonga r la 
juventud y n a r la v j z. 
"Dolencias del sexo bello" o "molestias propias de la mujer" 
H a ta lo afio 50 e l di ur o bre I ue rp y la n~ rmedades de la muje r 
fu un a p r ra ta ba ad a n e l d e te rmini mo b io lóg ic que reducía a hi muj e r a 
u fun io ne í lica y re produ tiva . La publicid ad de e ta época, obre todo e n lo 
a ño 20 y 25, h a í d I u rp d la muj r un de t in ign ad po r e l do lo r ye l 
ufrim ient . La muj r e r "natu ra leza" y como ta l e taba ma rcad a po r la "na tura leza" 
cJ u c ue rpo. 
La natura l za gen e raba a la muje re " le a rreglo ", "perturbac ion e ", " indi po-
ic io n ", "irregu la ri d ad ", "ma le ta re "," nf rm ed ade pecu lia re ", "pe ríodo y 
edade c ríti ca ", "me n [[u a i n defectu a" "im perfeccio ne e n u funcio na-
mi n to". Es tas pato logía de e ncade n a ba n d le nci a fís ica y tad de á nimo 
c.¡u la muje res no podía n contr la r:" ufrimie n to c ru e le ", "debilidad", "desilusión 
indecibl ", "n ta lgia d a lg de c n oc id o ", " n e rvio idad", "acce o de hister ia", 
"fa lta de confi anza en í m i ma", " la nguidez", "depres ió n" y "fa lta d gan a de viv ir ": 
(Ve r cuadro ) 
" ... 1 ero Ayy! con bucles o melenita hay un límite bien mm'wdo, el día que emJ)iezaw 
feminidad de la mujer. Es un pa o brusco acomJ)añado de violentas hemorragias, wnums 
interiores, remare mi teriosos, rubores y accesos de hi teria. Los nervios se alborotan 
peligrosamente y la ex-niña 110m sin consuelo a veces . Este es tado necesita un remedio 
material y seguro AHO 1, tóni o femenino es pe ial para este J)eligroso tránsiw, nutre el 
sisrem 1 nen lioso y lo fonifi a" (Excelsior, Mayo d 1925) 
N o obstante, e n la mi ma épo a xi tía un producto qu e tra taba de hace r! 
o ntra p o a lo a rgume nto ante rio re, el anuncio que promocio na ba la Píldo ra 
Foste r 1 a ra lo riño ne de ía: 
" unCCl crea usted que dolare de espalda 071 nawrales de su sexo en cierws período 
críticos. To la se /10m debería pasar los períodos má críticos sin dolor alguno" (Excelsior, 
Ma)lo 1\ 192 ) 
Ll a ma la a t n ió n que oexis ta n do di c urs contra rio; a unqu e e l gundo 
a nuncio me n c io n a lo perío do crít ic ,pre e nta un a a lte rn a tiva dife re nte d 
rep re entac ió n de l cue rp fe me nin. ob tante, n 192 I apa rente c ues tio n a-
mi n to de lo qu es "na tural" a la muj r podría pa rece r temprano . 
La fun c ione d I cuerpo femenin qu re lac ionan con ' u ca pac id ad 
reproductiva defin en a las mujere ' como pot ' n iale onsumidor de los productos; 
lo men aje giran obre toda la "enfermedade pe uli a re ~ " , e ' dec ir, "las ' nfcrme-
dade de el10ra" qu e atravie an el iclo de vida qu e lo ' emi 'ore ' de melraje ' 
con id ran más importa nte en la mujer: u edad reproductiv<. El e ' , e tro de lo ' 
m n ajes aba r a la ' nil1 a ~ lue e tán en la "ed <1 d rít i a" de la men arqui ,l y LIs 
mujere n la "edad rí tica" de la menopau ia '0\ la que en 1925 'e un ' ide raba 
"improductiva" y en 195 cau ante de " 0 1'0 ac ione , e 'ca lofrío ' ' udor ' ". 
La edad reproducti va de la mujer define k ' ro lc ~ que e le <1 ' ignan y h ha en 
p tencial con umidora omo madre y e 'po 'a, La mujer debe ha e l' rodo lo pos ible 
por er una madre ' aludable y una e po a on mu bu 11é. ' ondi ione ' d ' 'alud para 
cumplir con l o ~ d bere que le imp me u erado onyug'O\ I. 
1: mbién como ", ropia de u ' xo", e d ' ' ra an omo enfermedadc ' típi ca-
mente femenina la anemi a, la hi teri a28 y el nervio ' i mo. Ha un ') gran ca ntidad d 
~ ín toma yenfermedade (ve r uadro) qu 'e a ' ignaban a la mujer segCln los mi tos, 
cr ncia ' t reotipo que la naturali zaban r or u ' órg8 no y fun ion ' rcprodu tiV3$. 
En lo anun io ' e ~ ta a ignaci ne e con entran en lo ' al10 20 y 25 <l unqu ' en 1<1' 
década del al 5 r i ten algunos, p( r ejemplo, lo ' anun io ' del ompue ' to 
Vege ta l de Lydi a E, d I in kham, I úni o pr )du to y mar a qu ' e manri ' ne 
d d 192 ha ta 195 ' 
A partir de lo año 30 dejó de hablar e de la hi 'feri a la anemia y 'e difundi eron 
el nervio i mo la debilidad; de manera gen ra li zé d '~ de apare ió la mayoría dc lo ' 
íntoma que, on exagera ión y morbo id8d, 'e a () iaban ( n I 8rá ter depresivo, 
T:unbién di ~minuyeron lo ' ín roma a a rófi o ' rela ionm.l o on I i lo m 'nstrua l. 
ACm a í el nervio i mo omo enfermedad fe menina e mantu vo ha 'ra 1960. 
e encontraron d anun i ) P qu ño ' que aludcn al aborto: 
"REGULADORA. La medi ina alemana para señoras cura J)()s iLivamente la men -
tnwción uJ)rimida, doloro 'a o irregular, flujos blancos y otra secre iones, Clnemia todos 
los desarreglo J)ropio del sexo femenino, Or. ' / E " (Ex elsior, Mayo /4\ /920) 
2 La hi'l",na (u", la "lI1di, utihl.: t'edelle de la mediLln :1 de l .. igl" XIX". La lemí:l dt: 1m médiLm 
t:gip ios de 1;1'; 1111grac ioncs de l (lI em , corrohorad:l por Hip{¡cr:lle ." lendr;Í gr:ln innUCI1Li:1 ' n la 
conccp ilÍn méd Ica del cuerpo y el lemperamen o de la .. mujere ... "Esta conLep ' i{¡n lll CnlU: 11ln C;1 
hará de la hi ~ leri a la en e rmcdad l¡;mcn1l1a por excl: lell(;ia", comldcTada Cll 1m , iglm XIX y XX 
como una cn c rmedad ncrvio,>a. Ana Ma ría ¡':crnánde:, "i La hl ,wrm de la hl '> lcn a () la h l,> len:1 de 
la hi ~lOri a? , en Ana aría Fern;índez. La lm/Jer de lu duwín. PUClO5 y Cm1!TllWI ('JUre hombre.\ y 
"u/Jeres . l:d . P.lldú" Buenos Aire, 19 3, pp. 59· 3, 
teA VISO A TODAS LAS DAMAS: Regla irregulares o suspendidas hasta por 3 
meses, a/Jarecen inmediatamente con mi si cema. ólo unas cuanta dosis y el resultado 
viene. o tiene riesgo alguno 710 se op ne a su trabajo y es garantizado . ompQ11ía 
s;ine ológica." (Excelsior, Junio 3\ J 940) 
o u j d orpr nd r la apa ri ión de e [ " av i o n lo año 20 y 40 i se tiene 
en uenta qu aún 1 ay el aborto en Méx ico e un a prác ti a prohibida ilega l. 
Tambi' n noto ri o qu ntr 192 1990 no e encontrara ni un ' lo mensaje 
alu ' ivo lo m ' todo anticonc ptivo ya l ont rol nata l. Ha ta 1930 aparecen do 
nun io que pr mu v n el u o u la toa ll a higiénica: 
" 0 11 walla sanicarias de incompamble comodidad . nos días de indis/Josición 
no harán que se L/uede en a a, /Jem en e os día necesiw sentirse cómoda y segura de 
conservar su /)1.¡{cricud. Modess la coalla aniwría modema le dará una tranquilidad hasw 
ahora desconocida". ( Excelsior, Mayo 6\ /930) 
A part ir d 1960 e videncia un ca mbio n la publicidad con re pecto a las 
repre ent8cion del cuerpo femenino, uel ma culin ,de la alud y la enferm edad n 
ge n ral. De aparecieron lo" men aje obr prod uctos m ' dico y enfermedade , lo 
Lmi os prouucto anunciados eran para la ordera y lo ojo . ingún anuncio e 
rd ría a la "e nfe rmedade propia de la mujer". La publicidad e volcó hacia la 
promoción de pr dueto para evitar o liminar 1" obrepe o y la aordura", "lo no 
I equcr'io ' o granJe"", la "celuli ti ", la "papada", "1 " e ntímetro y lo kilo de má ", 
"los tej ido fl ojo ", "la fl ac idez", "lo poros abiertos", "e l acné, barro y e pinill a ", 
"lo" ve ll c.)" inde 'ablc, uperfluo yexce ivo ", "la columna deformada", "la articu-
lac ione rígiJ a ", "lo mú ul o" atrofiado ", la "vejez prematura", " la arruga ", 
la ¡ , :rpa" 
e re '> una g I1l a de nu va Icmanua y nece idade pa ra 1 con umo y con ell a 
o tro tipo de e la irud on r I e t ) al uerp. e impu ieron mod lo e ideale de 
bell :a que ne aba n el tipo fí i o ra t rt ti d la muj er m xi ana y lat ina 
en ae neral. Lo modelo , hombr mujer , eran blanc , ltos, d Igad y muy 
atra tivo , m )d lo evid ntemen t de tipo an lo aj ' no 
La o ~ e id ad, en pa rti ul ar, empezó a r un ve rdade ro ca lva ri o ¡ ara la 
mujere ' , había qu e hace r ha ra lo im~ o ibl para eliminar lo "kil o de má ". 
Dada la plT ' ión la gran influ enci';¡ de lo ' anunc i p u~ li citaría en eneral de 
los me jio ' de omuni a i6n , n de xtralla r la re la ión enf rmi:a y ontradí -
to ri a que su len tene r la muj er n lo alim nro po r tam , on u prop io 
uerpo. o n el pa l del ti cmp la o ~ e idad . enf rmed de a mo la an rex ia y la 
bu limi a re lac io nada ' c n la ne a i{ n y rec hazo de l c ue rp o ' co n form a 
76 I "n O ln),<\ palabra" ... 
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des tructiva de a u toa firm ac ió n rebe ldía,!'} e ha n co nve rtido e n p ro b le ma de 
a lud pública q u es tigma ri za n, ul pa l:ili :a n e in va lid a n a las muj e rc ' . 
En la -Iécada de l 6 al 9 la b lleza sc o nvirt ió en bse ' ió n. Es la épl C3 que 
impu o la cultura dic tét ica qu c afccta brc roda a la ' muje rc porq ue la e, igen i·:¡s 
de be lleza y be ltez e le p la ntca n pa rri u la rm c n te a c ll a . Ya no se trata de la 
enfe rmedad y la ' a lud como n ebía cn la prim era mitad dc iglo, pu ' to qu c le)' 
ade lan tos de la cien ia m ' dica han pe rmi t ido ~ u pc ra r y contro la r e n fe rmed '::I d e ~ 
típ icas de lo año 20 a lo 5 . de má ' , o mo o nse uc nc ia e1e l c rec in1i c n to y 
modernizació n d la ociedad y I E~ tado e ampli aron b obertura ' de ' a lud y se 
faci li tó I acce o a lo se rvicios médi o . 
Resulta int r ante la tran formaci ' n que ha ufrido la ~ ignifi a ió n de la di ta , IL1 
ta l com la ex po nc Turne r. e ún la va l ra io n y oncepcio n ' J e ad" cu ltura y 
d cada e tapa hi t ' rica, el e r human ¡la ivielo u cuc rpo com un a rca li dad mate rial 
q ue va contra u aspiracione má alta. El a eti mo, I I a mo ~ rm a dc viel a cje mpla r, 
ilu tra e l d seo ext rcmo de contro la r y el blcga r n cc idade na tura lc dcl uc rpo 
como e l a li m n to y la act ividad exu al a la q u con id ra apcrc n ia de la am c. l ! 
La regulac ió n de lo hábitos a limentic io t icnc un a rá tc r re ligio o dc negación del 
cue rpo bi lógico, som t iéndo lo a cv ra di c ipli na de ay uno y ab tincnc ia ex ua l. 
Con la prác t ica méd ica e t nt ido l' li g io ~o ad lui e re un a rá tc r mo ral y de 
n rma lidad e n funció n ele lo q ue ' e con iele ra a ludabl y ano; de ' pué se o nv ic rte 
en la "cienc ia de l c uc rpo efic ie n tc", func io n I pa ra p I' Juc ir con ni ve le J e a lto rcn-
d imiento y pa ra con umir egún lo ' im pe rativo d 1m ' 1' aelo. Un ue rpo 'a ludablc e 
29 Pa ra ' u ie O rbac h, la ohes idad es una en fe rmed,¡d so ia l, ljUC" o ticn e ljllC ve r con 1,1 fa lta dc 
control o de fuer:a dc vo lunt ad , , ino un e l ,emido de prOle c i<Í n, con la ~cx U<l lid ad , 'o n la 
a limen rac i ín, con la fuer:a, o n lo límite corpo f<l le , con la m;llern idad , o n 1;, a Ul<l;I(¡rma i6 n 
y con la rabia. E ' una res l ue ta a la de igua ld ad entre los ~ 'xm". Tamhi ~ n 'xp lic l I;¡ ohesid ad en 
el marco de la re la ión onnic riva y amhiva lente que; da entre madre e hija. ' onsullar: O rha h, 
"La ohe idad : una pe r pe ti va fem inista", en ';lfLla i, ( omp.) MI/jeres y medici7la . De crímo ¡,ti1ll0S 
perdiendo I1 l1es1ros CIIer/Jos, UAM -Xochimi l o, M 'x ico, 19 0, pp. 19-30. 
30 "El térm ino 'di ta' proviene de l griego 'dia i[¡¡', que signi(¡ a un modo de vida. En tanto regu l:lC ió n 
dea vida, po e e l ~ig n i (¡ ca do médi o más espe í(¡ () de omcr d ' .lc ucrdo 0 11 reg \¡¡ , p r ' ,c ri l ;1,". 
Turne r, O p. ' it , p. 205 . 
3 1 "El asce ri mo como [~ rmin () provlen . de '" kete,' (monje) y ';I~ ke()' (ejn ic io ) : ' , un ;l pr;í ti ' ;1 
regulada (l régimen del ue rpo". Ihíd , p. 206. 
32 " -o litudo ca rni : la o lcdad de l cue rpu, la ¡ri, leza dcl homhre ,, 1 ve r humil l,IJ ;l un a pa n c de sí 
mi 'mo, ua l si vivit:ra en la 'mala compal'i ía' de su rop ia Glrne", Vito Fum aga lli , SuliLUdu eamis: 
el CIIer/Jo en la edadmedl(/, Edi to rial e rea, Madrid , 1990, p. 13. 
funci na l y rentabl e para el E tado porqu le oca ionará meno ga tos en alud 
y gu riuad ial. 
El cambio u tan ial, nfatiz Turner, B el pa o de la di ta dirigida a controlar 
I c.I ea a la d i ta que no l a r prim ino qu lo timula y lo pre erva . 
i bi n lo anun io ya n u t nt n en la vu lnerabil idad del se r humano a la 
enf rm ·dad y la mu erte, la angu ti a e ex pr a a travé de un discur o má 
ra ioa nali zac.l y pra má ti o. Par muj re la angu ti a igue iendo la lucha 
perman nte y on [a nte con u pr pio u rpo, 
Lu ha xa r eba a, en lo añ 9 , n m ' rica Latina c n la in valuable ay uda 
ue lo ava n te nológ ic de la medi cin a y en pa rri ul ar de la cirugía e t ' tica . l4 
En paí e om Bra il y en m nor m d ida n M ' xic , Argentina, Venezuela 
olombia, entre otro, la muj e r ha n "e ntrado en la fi ebre de lo retoque ... 
hay larga ola de pa ient d t do I trato oc iale, impaciente por cambiar 
de im age n y mejora r u a utoe tima grac ia a la mano de lo e cu ltore del 
cuerpo". l5 La li pa u ion " lo implante de ilicona para aumentar lo eno y 
t n r olas parada e tán de moda en la r gión. M da ampliamente divulgada por lo 
medio de omunica ión, puesto que e te tipo d "ayu .Ias a la naturaleza" y a la 
aut e tima de la muj e r , e 1 rre u tan ia l de la vid a no tan " eereta de lo 
fam o ", J() indo auemá una e trat gia muy f, tiva para I mercado del cuerpo 
y para prom ionar 1,:\ m ua de turno. 
En e l t ran ursa d ligio, la a li anza entre el di cur o médico y lo medio 
de omuni a ión ha ido fundamenta l n lo , a mo p d ría pa rece r en primera 
instan i8, p ra ampli a r lo mer ado , 17 ino para vender e im poner idea le de 
7 n Olre,\; pe lebrM ... 
33 Turner. p. ' il , p . 27. 
34 En este 'ampo "lo. médi os Iminoameri ano han cstado a la \'anguardia de 1m :wancc; 4ui rl¡rgi os" 
and y F ' rnánde:, u ue rpo, a la ca n a. L l irugía plá ti a e, la nueva 1 as ión de las mujeres 
hllinnamericam s", cn Lx wra Dmnllllc dcs. Timc ¡fug(/~lIle , Bogorá, de julio de 2 1, pp. 9- 11 . 
J" Ibíd , p. 9 
36 "TllP ' ec rcr" secc ión de c h i s l11 e~ y trl\'¡a lidade on la c ua l ie rra un not ic ie ro en 'olom bi a. 
37 ' eglll1 'XI Ji a la direclllra comerc ia l de la tilia l t ras ileña de una empresa esrad, un ideme fabricante 
de implantes, la nebre po r el "a ulllentll de senos comen:ó . .. en 199 cuando la presrigiosa re\'iSla 
méd ica eH' c lIg/wld)olln w/ oI fvlctllCH!c puhliclÍ un esperodo artículo 4ue decía 4ue los imllanre ' de 
, ilicona no po nían en rie 'go la ~a lud ... ' egú n b :,ociación Brasileña de irujanos Plá ricos . . . cnrre 
199 y 1999 el número de ope ra ion ' 5 de cirugía plás rica a lcan:ó la cifra de 3 . regi rrando un 
aumentn del- '\;' . dilcrencia de lo 4ue sucede en Estado nidos. donde cerca de dos rercios de la 
cirugías plásricn. ,on re l arack,ras. en Brasil se calcula 4ue cl6 °0 e reali:an para cambiar la imagen. 
y de est:ls. m:1S de un rerc io . on para aUlllenrar el busto (Fcmánde:. _ 1). 
feminidad y ma culinidad. En efecto, de ac uerdo on h moda, que llegó como "un '~ 
fanta ía nórdica trasplantada al hemi s~ rio ur" a través de la "cric de tele vi 'ión 
Gu lrdianes le la Bahía, una mujer ' in el tamaño de lo ' eno " de P'~m >Ia nd ' r"on, 
e uramente no e iente un a erd ade ra muj er; o m( lo ex pre " ;1 una modclo 
argentina: "era lisa c mo una tabla sin e e atribu to femenino que ta nto an' iab8" 
(Fernánd z, 2 1). Y í en l año 6 el ide;)1 de belleza era pre i ' L mente la mujcr 
li a como una tabla, a imagen semeja nza de l\vigi, la famo a modelo inglesa, habré.1 
qu e perar el próximo gri to de la moda qu ".~ '11"<1 de l mer a ~ o, r o r un ticmro, 
la r dond z y la exhuberan in de lo "eno " la co la ' ili onada. indo qui zá la 
con tante, la etcrna lu ha dc 18 muj r on u u rpo r 'Ha ( 1 amar ' fím ' rament , 
el " terno femenino" que la hará bell a ' d "eable mi ntra " má I rolongucn la 
Hu ión qu brinda la bellcz y la et rna juvcntud . 
Lo " anunc i 
hombre,3 on 
enta ió n de l 
sexualidad. Exi 
"Enfermedades secretas del hombre" 
diri gid o a la muj r du pli an a lo qu ' dir ige n <1 lO" 
1 69.6% y el 3 % r l e ti va m ntc. En lín a ge n rales la r pr '. 
ue rpo ma c ulin o y la a lu d e ce ntraba e n e l eje rc ic io de "U 
tían do tipo de men aje . En uno lo homl re " 'on aqu jado r ür 
"la fa lta de hi rro n la angre", la " al gre im pura y vi iada", 1 " an ',1n io y 1<1 
d bilidad", "ag tami nt ge n ral", "dolor de e paIJa", "mal g ni o", "aburrimienm", 
"pérdida del vigor y la fu erza viril ", ín toma y cnfermedadc au aJ a " por la angre 
impura, la fa lta de glóbulo rojo y por 1 mal fun ionamiento d lo ri ñonc ' y b 
debilidad renal. E ta intomatol gía fue ara t rí ti a entr 1920 y 1930. 
El reumati mo ra era nferm dad que afectaha a lo hombre ", lo produ to " 
qu 1 omba tían e mantu vier n de de 1920 ha ra 1970. Lo prob l ' ma on el 
i tema nervio o promo ionaba n n lo año 30 y 40 pe ro no on 1" mi "m<1 
in i ten ia que en la muj r. Imorrana " a ma, d iah t " pr bl em on el hígaJ o, 
el e róma , y la vej iga eran m n ionada con ci rta fre uen ia en la ' primera " 
dé ada . De te primer gru po de enf, rmedade y ín toma" en 1970 per i "tían el 
agota mi ento ge n ral, la debilidad yel an an io. 
3 La ca ntidad d ' casos re j1o rtados como cn(crl11 cd8dc> prop i ~, del ~ex() l11 il>c ulino 'n I-Ll Gact'1LI 
Médica de MéxiCO, en la , cgundil mi r;l J dcl ~ ig l () XIX, " I11rnim a cn () 111j1<1 r~c i (¡ n con 10'> ,l ~(» 
reportado, Je la> mUJe re>. IJ>pez, p. ¡l, . 102 . 
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El egund tipo de me n a je e diri ge a las e nfe rm ed ad e re lac io n a d a con 
e l ejercicio de la ex ualidad ma cuiina : 
¡ ¡Sólo a los hombres me dirijo!! Y especialmente a aquellos que hayan perdido 
o estén perdiendo su vigor sexual para decirle que yo cuento con 34 años de experiencia en 
el rrawmiento de las Enfermedades ecrews del hombre habiendo adopwdo los último 
tratamientos modernos ... en casos de: Debilidad sexual, e permatorrea, denames 
noccumos, eyaculaciones rápidas, agowmiemo general, riñones, !Jrósww, vejiga r sangre y 
gonorrea y sus complicaciones. línica A lemana del Doctor RA ABAUM. (El Excelsior, 
Mayo 4\ /930) 
"La enfc rmedade ccreta d I ho mbre" tenían que ver, en primera in ta nc ia, 
o n la n~ rm d ade ve né reas o n~ rm cdade d e tra n mi i ' n ex ua l co mo la 
g no rrea, la ífili y la bl eno rragía. La gono rrea aparece en lo anuncio de los a fI O 
20,30 y 40, la ífij¡ ó lo e n 1920. 39 En 1940 y 1950 e u a ba e l té rmino de enfe r-
medade venérea y lo a nun c io e ra n má grand es, ll am a ti vo y dir igidos a lo 
ho mbre jó vene . En 1950 se promocio naba un prod ucto que contenía penicilina .4o 
Desde lo años 60 I anuncio no mencio nan es te tipo de enferm edade . Era de 
espera r e qu n 1990 hubie e anuncio e n re lac ión con e l. S ida, pe ro no e encontró 
nin uno men aje a l re pecto. 
La "e nfe rmcdade ecre tas de los hombre" también e re fe rían a la "debilidad 
s xua l", "impotencia", "eyacul acio nes rápida" y demás enfe rmedade re lac ionada 
o n la ac tividad ex ual ma c ulina . La impo tenc ia e mantuvo en lo anuncio de d 
1920 ha ta 197 y la debilidad sex ua l de de 19 O hasta 1970. En los a l1 0S 80 y 90 
ningún anuncio ludi ó a dichas enfe rm edade a pe a r de q ue eran lo do proble ma 
ma ulin o má- c n ta m s e n e l p ríodo e rud iad . En 1960 y 197 apareció una 
nu eva de no min a ió n : e l "infa ntili m ex ua l", enfe rmedad re lac io n ad a con e l 
re rra o de l de a rroll ·e xu a l. 41 En 192 y 194 hacía referencia a la "e trechez", 1 
'o I "'n Olres pel ebres ... 
39 egCIIl da ro ' , "El año J e 1927 el Depa rtamento de alubriJad Pública in ic ió una ampaña nac ional 
anrive nérea, de ac uerdo on e l c ri [c rio Je que c ' ras cnfermedaJe afecw ban gravc menre " la 
fc lic idaJ de la fam ilia y e l porven ir de la raza", Moisé ~on:á l c: la \'ar ro. Población y sociedad en 
IVféxico (190 - 197 l. N M, Mé ieo, 1974,pp. 374- 76. 
4 ' cgún Gon:~lc: ilva rro, la penic ili na se intmduj" en 1 fé ' i o solamcmc en k, ' 31ios - . 
41 .. 0 111 0 sucede en caso de distrofi a adipos )genica l ... e ' cado ca racre ri :ado por adipo idad de tipo 
femenin o, hi popla ' ia gcni ta l, camb io en 1:)' carac[erí ticas sex ualc ' sec unda ria ' )' era to rnos 
1l1crab6 IiClr", en D/(:ó on mo Enciclopédico I/1I.s rmJo de I fedlCina Dor/and, Vo l. 1 y 2. 
42 "Di min u ión de l ca libre 1, un cond UC[l 1I O[ro pa 'o. a o n ecucnc in de com racci6n c ica [ri:a l 
o depositO de [cj ido anormal", ¡bid, V:)1. 1, 
enfermedad, de lo co nduc tos urin a ri os ; n e te inte rva lo ta mbi ~ n ' C dest8ca 
la pr -tatitis. 
Lo problema rda ionado on b poten ia 'cxual ma ' ulina on los que m ,) ' 
p rmanecen en el tiempo, I ual podría refl jar el temor y b amen '~za que ca u an y 
la demanda o at n ión qu gen rano I fin al del iglo, I de ' pli u publicitario 
mundial alr ded r d I milagro o \ iagra , e una pru ba feha ient d la preo u-
pa i ' n al r pecro. En cOntra te, la a ti vi jad exual ~ m nina I pla r de la muj ' 1' 
ubordinan a la re¡ rodu ión. Oc t )do- Io anun io i temati zado ' dirigidos a la 
m u j e re , e n e I p l' i o d o a n a I iza do, ó I o u n o e l' frí a a I a (r i g i le z . e x u n 1. 
La di fun cione de la exualidad ~ menina no e n mbran, ' ilen ian par c ría 
qu ta no e pre i am nt un a pI' oc upac ión pa ra lo médi y e pe ia li -r;l', 
centrado en qu e la muj re umplan u fun cion r produ ti vas . La cien ia 
médi a, por el a nuari o, d pli ega un a e ri de di spo iti vo para <Hc nder la ' 
di fun cione y con ecuencia ' (enfermedade de tran mi ión 'exu al) de la a (ividad 
exual ma ulin a para ga ranti za r u go e li bertad d man ra ompl etamente 
di vorciada de u fecto reproducti vo . 
En ge neral, tanto el di cur o e cri to omo el vi ual d Ios anun io pre 'enta un 
rol ma culino a c nocido: I hombre prov edor económico de u hoga r, ' fu erte, 
igoro o, triunfador, domina y controla al mundo. E ta image n e típi ca en la 
primera mitad de iglo. 
partir de 1960 lo m n aj ti end en a . l' m no dife re nc iado por exo. 
La pr paga nda ntr I 20 el 50 e diri ía 'x lu iva mentc a hom~ re o mujer y 
centraba u al' umento n la diferencia mar ada entrc 111 0 y otra ' . Aunque en 
1960 había anun io para hombre y ¡ a ra muj r , tendía a lirigir 'e a l ) do. 
En e to a fi o tambi én ca mbió I id ea l d b !I eza ma c ulin a , pro mo ionaba 
el hombr qu e ha ía jerc i i pa ra "m ante ne r e n fo rm a" y lo ' pro fc ' ionale ' 
y ejecutivo qu eran ocio de lub r ara mant ner una figura ad ' ti él. 
Adelgaza r, pintar e la an y rr venir la vej z fu ron exig n ia Ljuc también 
e plantea r n a lo h mbr . La Ivi i adLjuiri ' ta l importan iél Lju c fu c el 
probl ma m ulino por x cIen ia d lo afi o 6 a lo 90 uando lo anuncio ' al 
re pect e redujeron con id rablemente. 
Conclusión 
En la prim ra mi tad de igl XX , y omo I gado d ligio XIX, hubo una fu ertc 
(ere tipa ión d I cuerpo ~ menino, a o iada on I determinJ mo biológi o Ljue 
b() 
r dujo y definió a la mujer p r u capacidad reproductiva. Se e tabl ció I vínculo 
muj r-naturaleza que de ignó enfermedade "propia" de la muj er y aparecier n 
pr duct qu intentaban "a ud ar a la naturaleza" . En la repre entacione del 
cuerpo y la lud ma ulina no hubo valoracione tan e gada y det rminada por la 
n turaleza y la fun i n rep r duc tiva y ex uale. in embargo, e ob ervó un 
i rt el termini mo r laci nado on u ej rcicio xual. 
E indudable qu lo I ro e o d modernizaci'n caracterizados p r -Ia mayor 
indu tr iali zaci ' n y te nifi a ión, la urba niza ión, la ec ul ari zac ión en g n ral 
por Ir O d amb io ultura le ' , oc ioeco nómico y d mográfico , implican 
tr '3J1 forma ione iml orta nt - n la c ncel cion r pre enta ione que tienen lo 
indi viduo obr la e n~ rmedad, la alud, la be ll z , la muerte y los mod lo de 
feminidad y ma culinid acl. E tos ambi e refl ejan en la pautas pub licita ria. 
Entr 1920 y 1925 pr dominaban lo anuncio de pr cluct que cu raban toda la 
enfe rm edad . En 1930 e d ive r ifica ron lo I rod u to qu e promocionaban ; 
la propaga nda exa ltaba la "c ien ia" y la "modernidad" como argumento pa ra 
ve nder lo producto m ' dico . E ta t nd ncia ,) el repli gue d lo fármaco por la 
nueva d manda de l mercado, e con olidan ntre 1940.y 1950. 
En 1960 hu bo otro cambio radi a l: la enfermedad y el di curso en to rno a la 
muerte quedar n d plazado p r completo. Se ini ció una ' poca ca rac terizada 
por la ne e ' idad de "manten r en forma", de "poner in" y de "e tar en línea"; 
fu eron lo albore de la era di etét ica . urgió la angu-tia por las arruga, la veje: 
prematura, la ca lvicie y todl aquell o que obrara o que faltara. De e te di cur o no 
e capó nadi ; ha ta 195 lo anuncio e :l i ~ ren iaba n por exo, de d 1960 e 
incorporar n gan ho lema que lo incluían a ambo, r tardar la v j z y e tar en 
form a era a un to que también debía intere ar a lo hombr . 
Entr 1 6 y 199 e impu i ron idea le y m del . de bell eza mediatizado por 
la alud y la enfe rmedad: " alud e be lleza", "La vida ed ntaria de tru e u alud , 
deforma u cuerpo lo intoxi a"," ' 10 el ej r i io metód i o pu de modelar un buen 
cu rpo con 'erva rlo joven, e belto en línea". La alud e ubor linó a lo id ale -
e té ti os: "La be lle:a no na e ... e ha e", había que on r ar una "figura perfecta". 
~e onfiguró a-í una lu ha pe rmanente on I u rpo para ambiar la apari encia y la 
"per 'onalidad" )' pa ra " re upe ra r e l ve r:l de ro no mbre" po rq ue a u ana ante 
la llamaban "gorda". 
E' to · nuevo ' e ·t<1 ndare · es téti o ' e on 'eguían n líni a ' mu reputada 
on e 'pec iali ta I1lU I eri o-, ap rec ió una e ri e de nu vo :l i po it ivos: ma aje , 
baño a vapor, baflO auna, tra tamientl para la depil a i ' n la a lvicie, trata-
'2 I "'n C. Ire'< p elehre>\ ... 
mienro bio-ce lulare , ciru ía plá tica , productos anti solare , e!cctróli i' , lente d 
c ntac t y gran cantidad de aparmo y técn icas para 11'3Cer ejercicio, dieras, bandas 
vibraro ri a , yoga, karate, natación y :l anza . 
En 199 lo anunci publicitario sobre la alvici disminuye n sustan ialmenre. 
La pautas pub lic itarias volvieron a ca mbiar en 1980, ai'1 o en cual hubo una av '~­
lancha de anuncio ultural s y académico ' qu promovían el ingr SO "él programas 
univer ira rio , cur ' o demá. En lo año O y 9 lo ' anun ios o upaban grandes 
e p cio y se de ta at an la ! ropag'ól nd a de la grandes ¡] denas de <1 1111 8 enes; 
tambi én e ran noto ri o lo anun c io ' de bancos, age nciéls de turi.' mo, de ompu -
radore i tema la propaganda política la pub li cidad cultu f<ll y académica . 
E probable qu e la t le visió n haya monopo li zclC..io la public id ad diri gida al 
cu idado del cuerpo la alud pue to que e uno de lo principale ' medio de so ia li -
zación de infante, jóvene y ama de ca (l . 
i bi en cierro que n la ac tualida Ila cien ia so iale expre " ~ n un in teré ' 
inusual por el cuerpo, Turner llama la aten ión ot re la ausencia duna 'ociología 
del cuerpo y de la xualidad. o existe al re pec to un discur o consolidado, a exccp-
ción del trabajo d Fou ault , en el pen ami nto oc ial modcrno. E ta carencia no 
deja de orprender i e tiene en cucnta que n la dif¡ rcntes i dad y ctapa' del 
devenir hi tóri co han existid discur o ' y prácticas uva fun ión e trazar la pauta 
y norma de conducta y comportamiento para logr<1 r una bu na vida. 
Un clemento entral en c ta práctica y di ur o c ' la di cotomía ucr¡ o -mcntc, 
expre ada también como materi a-e píritu , quc, el u vez, se rcfl ja en la dicotomía 
razón-pa ión o razón-de o. La oncc! tuali za ión Iel cuerpo como di vidido dentro 
de í ha generado una e ri e de opa icione , antagoni mo y d 'cncu ntro dcl 'uj cto 
con ig mi mo porquc tienc que a umir u cuerpo a partir dc un confli ro entre ' u 
razón y u de ea , lo cual ignifi a doblega r u dc co p;Ha a lcanza r fin c ' má n ble 
y tran ccnder e como e píritu. 
El binomio alud-enferm edad fund am ntal para el t nder la oncep ión le 
cuer¡ o que preva l ce en nu e tra ultura. Lo reFerente teó ri o aquí ex puC'to 
pretend n er un ! un to de pe rrida para in terpr tar la r pre nta ión de los uerpo 
Femenino y ma culino en fun ción d la alud y la enFerm edad . • 
Síntomas y enfermedades de mujeres y hombres 
Excelsior I 920 - I 990 
Cuadro No. I 





• Cuerpo y alma opnmldos 




• Falta de apetito 





IndignaCión súbita ' 
• Inquietud 
• Sustos ' 
• SensaCión de algo así 
como una bola en la garganta • 
• Risa nada usual • 
Carcajadas y llantos simul táneos • 
Enfermedades de los hombres 






• Mal genio 
• Sistema nervioso 
Enfermedades secretas 
• Enfermed des venéreas 
• Sangre Impura, débil. VICiada, dañada 
Falta de hierro en la sangre 
Espermaton'ea 
• Ataques que contorsionan los músculos • 
• Dificultad para respirar • 
• Piel muy senSi tiva • 
Falta de confianza en sí misma 
• Torturas Interiores 
emores mlst nosos 
Llanto sin consuelo 
• Insomnio 
• Rubores 
• Arrebato d celos 
• AntoJos raros 
DolenCias d I sexo bello 
• Enfermedades de señoras 
• Naturaleza débil 
Debilidad cerebral, nerviosa y física 





• Prosta ItlS 
• E recheses 
• Aniquilamiento de la fuerza vlnl 
• Debilidad sexual 
• Infantilismo sexual 
" Gn primcr II/g Ir LlI1Llrcccn smronws 'Y c1lfcnncdades relaci01wdos can prohlemas de orden psicológica )' 
emocio1la!. II/cgo las relacicl1I I las C01l I ¡S f lll lcio1lc n.'prodl/ '!/l'as 'Y sexl/ales, sigllen las enfenncdades de los 
dCllIlÍs órganos o /) m es dd IIcrpo 'Y por lí{¡imo los SI1!lom LS asociados con la l 'eje~ )' la e léliCLI corporal. 
ín w lll <1s asoc iad 15 con el Histeri sm o, 
8-+ I '""n Olres peltlbrM" , 
Síntomas y enfermedades de mujeres y hombres 
Excelsior 1 920 - 1990 
Cuadro No. 1.1 
Enfermedades de las mujeres 
• Achaque fislCo 
• PerturbaCión de la función regular femenina 
• Mal de ovarios 
• Dolores de útero 
Estrechez del cuello de la matriz 
• DesviaCiones del utera 
• QUistes tumores 
• Metrltls 
• In amaciones 
• FluJos blancos 
• Período CrítiCO 
• [poca difiCil 
• Cólicos menstruales 
• Dolores de IJada • 
• Fuertes dolores de vientre 
MenstruaCión m y abundante 
• Reglas descoloridas 
• Menstruación suprimida 
MenstruaClon s defectuosas 
• Violentas hemorragias 
• Bochornos y vahídos • 
• Cólicos s cos • 
• Flojedad s • 
• Vientre hinchado • 
• Jaqu cas • 
Barros, espinillas, manchas y p cas 
• LabiOS resecos y partidos 
• LabiOS con fuegos 
• Salpullidos y granos 
• Quemaduras 
• Manos ásperas y partidas 
Cortaduras, rozaduras y raspones 
• Piquetes de mosco, comezón 
• Arrugas 
• Callos y gnetas 
Kilos de más, gordura, 50brep so 
• Agua y grasas superfluas 
ndureClmlento y disminución de los senos 
• CUtiS seco y deshidratado 
• Vejez prematura 
Total : 92 (69 ,6% ) 
' ínlOma aso iados con la M n trua iÓn . 
Enfermedades de los hombres 
• Impotencia 
D rr m s nocturnos 








• Vejez pr matura 
• Aspecto canoso 
P so baJo o normal 
• Sobr peso 
• Aum nto de statura 
• Calvlcl 
Total : 40 (30.3%) 
-
